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Harif Supriady (2010) : The Balaghah Analisis to Istifham ayahs in the surah An-Nisa’. 
 
 The Problem met by moslem society s recently difficult to comprehend a heritance of 
religion that is Al-Qur’an even though they repeatedly read it fhurthermore it is regularly 
studied. 
 The writer finds out the problem that ir too many difficult in interpretation of the Al-
Qur’an from Balaghah subject, it is will be understood by moslem society accept the Arabic 
student or who can that learn Arabic regularly. And Al-Qur’an translate is not enough, because 
moslem society still has restricted qualification to accomplish and illustrate the meaning of 
ayahs, and it is need language interpretation and linguistic study regularly. Base on that reality 
this is thesis did by writer to dedicate and contribute for moslem society into illustrate the 
meaning of Al-qur’an, and interaction with it. 
 The research title is the balaghah analisis to istifham ayahs in the surah an-nisa’. It has 
175 ayahs wich are based on the society ideas of mecca, medina, and basra. He uses source of 
references wich consist into two sources, the primer source and secondary source that refer to the 
research. 
 The technique of collecting the data is to use code letter wich done by collecting all 
istifham ayahs in the surah an-nisa’ then he analyzes the balaghah ang also it’s intended 
meaning. 
 Based on the researcher’s finding, the writer discover to 15 ayas alphabet hamzah and 7 




















































Harif Supriady (2010) : Analisis Balaghah Terhadap Ayat-Ayat Istifham dalam Surat An-
Nisa’ 
Permasalahan yang selalu dihadapi oleh masyarakat islam dewasa ini adalah sulitnya 
memahami warisan agama yakni Al-Qur’an. Sedangkan mereka membacanya dari masa ke masa 
,  dari generasi ke generasi. Dan hal ini selalu ada t npa ada jalan keluar dari permasalahan ini.  
Jadi permasalahan yang ditemukan oleh penulis adalah A -qur’an tersembunyi dari 
makna sastra yang hanya mampu ditemukan oleh orang yang inten berinteraksi dengan bahasa 
arab. Dan hal tidak hanya cukup dengan terjemahan yang ada, akan tetapi mebutuhkan analisa 
linguistic yang baik dengan berdasarkan literature yang diakui. Oleh karena itu penelitian ini 
dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akn memahami dan menikmat 
berinteraksi dengan al qur’an 
Judul penelitian adalah Analisis Balaghah terhadap Terjemahan Indonesia pada Ayat-ayat 
istifham dalam Surat An-Nisa’, yang jumlahnya 175 ayat menurut penduduk makkah, madinah 
dan bashrah. Penulis menggunakan dua sumber , sumber prim r dan sekunder yang berhubungan 
dengan judul penelitian. 
 Untuk metode pengumpulan data , penulis menggunakan lembaran koding, dengan 
mengumpulkan semua ayat-ayat istifham dalam surat An-Nisa’dan menganalisanya secara 
balaghah. Adapun metode analisa data, penulis menggunakan metode analisis balaghah dan 
analisis konten. 
Setelah melakukan penelitian , penulis menemukan dalam surat An-Nisa’ terdapat 15  
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&اO. 
3.  [S








م اي. ١ 
 
 ا%$ ا#"!  ل رة اء    . أ
 ارة ، وإ إى ار ا
 ا ، و
	 م  ه!  ارة 

. ، وه- ,+* () ا'&%$ آ ه  
ا&7%
 ا'* ,46ّ ا&3ون اا1
 وا0ر/
 ، 
ا=ل ?* ار ا
 ، و< ,=> ارة ا% 7. أر هّ ,';: %أة ، وا8
واF%ة ، واو ،وا('$ و. ;46 ام ا'* وردت ?
 آ ,C=8 ل Bع 
 Fرة اء
F ء و!اI <ل إن ?* Fرة اء . 1ا7 Jا -Bو7. ا. ;د ر
 K0 
إن ( اN ، و )  إن ا, + %* ()ل ذرة( Lت %* أن -  ا
 و ?
 ( دون ذ7 6 ( اN ، و )  451#ا آ2# ( 1ن 0/
 أن >ك :/ و9
إن ا, + 9
* <ؤوك( اN ، و )  >ء
و(6 @ ءا أو %* ( اN ، و )   أ* إذ ?%ا أ

را ر "A ,ا B5 ,ا 
94 *C /
 (2 . 
 
 K1و P ,L ر أن 7دQ7 .ل ا> ، ,L ء ?* 7دا; R'1ا S!وآ
 Pا? و T8;ن ?* 7د أهFو Fو Pة ، و%U8و وا و8F;ن ?* 7د أهT ا
 ا 3و8F$ و8F;ن ?* 7د أهT ا&م7 L P 8;نFري، و
4 
 
 C8ء ، ?/ او; أن <م اWXY C8ع 7* ا'
 ا+ي اارد ?* Fرة ا
 
6Zت اأ 
	 ا ا%اP; واF%ار ا+\ ا%ة ، ]T ، أاع . ا=

ه!ا اC=8 ا!ي و?* . وا(ز واZ'FYت وFاه . ا%واP$ ا+ ا(ّ!ا ا/دة ?

 ، ه 7. اZ'FYت ?* Fرة اء C8ا I م^. 
E ا+4
م  . ب@1 

. ;%?ن اZ'FYم `X I) , ^ و/ اZ%;, C8ت 7ة Z'FWم 
aW8أآ]% ا
T8> . ; . 4 4 &-ءل . 5ا;^ .

aW8ا b;و : 
;%? اZ'FYم ه ا3ال +
TPا T8> . ء (ل-Q6 . .ل ?* ا!هU (X مZ'FYأن ا I> *? -واآ ,
واول ه , واب IU ?* ا!ه. إ أن ن  &-ء 7Q *-ء أو Y ن 
                                                 

f اU* ، ج   1& ،%
FZ'ة اZg :1  234: ، ص 

% ا^%Lن ا;6
n 4م ا=?m ا. آ]
% ، ج   2Z, :2 5: ، ص 
 7: ، ص   4:ا'=%% ا'% ، Q7 .Yر ، ج   3

ري ، ج   4
% ا^%Lن ، nم اZ, *? q
F3: ، ص  2: ا 

f أ
.  .اaW8 ا;%
 ?* > ا(   5Q اآ'ر %ى .
WFrوت , دار ا]^? ا%
 ٨٤ ص. 8ن , 
 ٦٤ص , أ Q  . د. ,0
u ?* 74 ا;*   6
 .
$ اZآI . , ا'U: و'$ اZآU, . Iر ا%?' Yر وU'وا]* ه ا
:U'ءوأآ]% 7. 7ا&rا (
Fم . أZ'FYا `ن ا> aW8ء ا8. 
 

 , ; أن اF'0%ج اZ%;, C8ت آ]
%ة و?
%ة 7. اZ'FYم ^
وه!  آ ا;* ا=^

C أن اC8 <م ; ا%ا/$ , و< 0%ج اZ'FYم 7. ;  ا=^
^- . Z'FWم 
اZ'FYم ه : <ل , ا. <
4 ا(ز ?* آ'I اZاP ا+ ا1%ي ]I?ّ%7  T اrم 
I I7 $ م ا;4 &-ءZ'Fم 7. ,  9اZ'FY4 ا!ى ه اZا %
a R%;'ا ا! U^و
وه!  ه- ا'* (ه اC8 آ]
%ا ?* , و< 0%ج اZ'FYم 7. ه!ا Zه
4 آ]
%ة , ا&-ء 
وا,0!ه 7B ?* ,  ء ا'* <م اg1 I[=8 C8 ا^%Lن ا%4 7 و?* Fرة ا
I'Fر. 
 آ ;%? . آ'ب اaW8 ا;%
 ?- > ا(  ، *'Q ?م %وZ'FW إن
 .،اة ، و. ، و ، و'* ، وأّن ، وأ. ، وأ* ، وآ




. ^ن أن اة 
aW8ا b; 
,'; TU'ر وا'U:، و,'
 اة . ^
وإذا F	T ) . ا8(وا'U: ) ا'Uر(أدوات اZ'FYم ا1% أ ,Uw 3ال 7. اZ%د 
وه- ا'* ,* ا'U و'ه ا;دل وه ) أم( 7. اZ%د و/) أن `,- ;ه %ف

% اZ%د ا!ي ,W اة6 . T[ : 1م ;%ف أن أZ'FYة أم أ ؟ ، . ه!ا اP) ز?
 .





I ا;<T ن '
'I أو 4Z' .IZg  7. ا;^Wء 






% ا;^Wء `ل  7. a. 4 ، = ،  ا!ه) ؟ ه ادةFYح ا\} Iون /ا




                                                 
7   aW8م ا7 *? TUZّل 7وي . د, ا;(4 ا? .
 ١٢٢ص . 8ن , 
%وت , در ا') ا;
 ١٢٢ص . ا%/$ ا:   8
 ٢٣٤ص . 8ن , 
%وت , دار ا') ا;
 , ;W ا. <
4 ا(ز , ا^%Lن  اZاP ا&ق إ* 7م  9
T8^'وا -Bن ?- اك ؟ و,^ل :,^ل , `ل  7. ا%ZF . 	/ *' :
 ؟,?% إ* ا^ه%ة 
 
 أّن .5
T8^'ن ?- ال  ه. ا` . I^4 آ
0Z'وا T'ا .Xوأآ]%  ,ن ?- ا
 و`S 7. ا7 أّن %Fه؟( ,;* 
 
 أ. .6
 .?- ا'&Z* أو ?- 7
د,I: أ. ا8
)؟ و/اI : ,^ل . `ل  7. ان 
 
 أّ* .7
 :`ل 7. ;ن 7ة 
- R
آ
R =- : أّ* =- ه!  اJ ; ,؟ ;* : I ,;* = <. ,ن ;* آ
, ; Jه!  ا. 
 أّ* S ه!ا ال؟ ;* . أ. S ه!ا ال؟: ]T . و,ن ;* . أ.  -





w ;?* أو : I ؟ و/اI آ
R أ ؟ أي آ












. ?- أ% ;
أي ا;
. أ>. ، ا!ه) أم : ,^ل . `ل  7. ,;
TP  % ان ;%ف  إذا آن اZ\ ؟ ?!ه) واZ\ &'%آن ?- أ >ن ، . ا
\Zا!ه) أ>. أم ا. 
 uPU1 .ن ،وان ، ) أي(ووا ، T>;ا %
aو ، T>;ل  7. ا` Iأ
I
 إ* T>7 أ1!ت 4 . وا=ل، وا;د 7* )  ,\ف إZ
B) ) .(?{ن أا'* 

. ا;^Wء ، = 

% ^م:  ,;1 .
^%Zوإن. أي ا   إ* زن أو ن أو 7د أ7Z
Bأ
 .410 '* وأ. و آ4 وه!ا
 
                                                 

f أ
.، ص  10Q ا(، اآ'ر %ي < -? 
 87-86: اaW8 ا;%
 أاع (6 (@ن ا+4
م . ت
و. W1ل <%اءة آ') ا+ ا'7 ?ردت أاع . اZه
4 ا'
ة ا';دة ?* 
  -^
 ا% و ا- وا' واZ- واrر وا'*: اZ'FYم ا'* ,0%ج 7. ;  ا=^
%





 .ا'* 4 أذآ%ه  أآ]%  ='/I اF *? C8رة اء ا'* ^م ?
 
 ٢ .(: اBرا ا


$ ا/دة ?* <4 ,رK ا+ ا;%Bا/; اا% C8و; أن <م ا  , /?

 ,اC8 اBع ا!ى &T[ I8  <م I اC8 وه ا'ر ?* ا^%Lن \? I وا!ي <م
 '

.  2009اخ 7Bا .
و8) ه!ا اا<$ ا'&I رأى اC8 هك اZ%ق 
 :ا%و
. آ `,* 
I ?* ا'- 
 





;'I أن اC=8 أو اBع ا!ي <م I اC8 ا
م ?




 aW- 7. ا'%/ او
وأ , وآن اC=8 ا'^م ا!ي <م I اF *? C8رة ا;م وا7%اف  . ب
 Fرة اء  اBع ا!ي ^م I اC8 اNن ?*

. ا/د.  اZ%ق ااa wB اBح 7Bا Tأن ?* آ  .
8'?. 
 
 ٣ .I2ا>Jم ا
 ا

 آ * Pا%/r4 ا
 :و?* ه!ا ا(ل ا8=]- د اC8 أن ^م اZه

 ا'* ,'\. ?
 اZ'FYت =%ف اة و;
 اrر  . أL%^ت اNا








 =%ف  . بZ'FYت اN4 " "ا
و;
 اrر واr>8ت وا'
f وا';6

L%^ت اNا *? 
Z'FYا  .وFاه . اه% ا;






 : اC8 . ا8
ن وا';%Zت ?
 
 اrري  .1
ا'4 ?* ه!ا ا/I ;%ف ?
 ث ، إ ^- ا3ال إ* اX0) . أ/T إر 
(X0ا I;?  *7  4 ا(ز . إر
وا74 أن اZ'FYم ;* اrر " <ل اrم ا. ا^
                                                 

f أ
. . اaW8 ا;%
 ?* > ا(   11Q اآ'ر %ى .
WFrوت , دار ا]^? ا%
 ٩٨-٩٥ص . 8ن , 
12   aW8م ا7 *? TUZّل 7وي . د, ا;(4 ا? .
 ١٢٧-١٢٦ص . 8ن , 
%وت , در ا') ا;

T)0 و%,ّ ? IZ *ا&-ء '* %/$ إ S* ?د ذا$ 7 





إ أراد ا'4 ه Y % اr/ وY اFY'(ب . اT ، (X0 ا'4 % أن 
(X0ا T;? *7 I8);, %6. 
 
 ا%   .3
ن ا'4 ;%ف 7. أال اX0)  و< 0%ج ;* اZ'FYم ا=^
^- إ* ا%،
I $Z 	
Q T;Z * أن7 (X0أن `% ا T ،I % ا'4 ه /rا % Yو. 
 
 ا'^%%  .4
و?* ه!ا ا/I أراد ا'4 أن ^%ر X0) 7. أال ا&-ء أو آ I?%ّ7 اrم 
* اr<%ار وا7Y'%اف `% < اT %ّ^'F اX0) 7: ا. ا^





 I0ّه ا;! ا=%< ، وو f
إن اZ'Fم ا'





T اrر ، إY أن اول إر إل وه!ا إر ,8> . 4\; I;/15. 
 
 ا'=!%  .6




7.  * ا'
 *? T1 Iا'%/- أ .
I و
ا'*  ه ,<$ أ% =8ب ?* ا'^T8، واZ%ق 
و?* ه!ا ا/I اZ'FY- ا'Y 4% . 17ا'=
Wت ،وا'%/- Y ن إY ?* ات

T ا'*اr/ . أي أ <q ، إ % أن ^8F *7 ا3ال -. 
 ا7ء  .8
                                                 
 235: اPZ ا&ق إ* 7م ا^%Lن و74 ا8
ن ، nم ا. ا^
4 ا(ز ، ص  13
 132: إ;م ?ّل 7وي ، ص. ا;(4 اTUZ ?* 7م اaW8 ، د  14
 134: ص  ا%/$ ا: ،  15
 127:ا%/$ ا: ، ص   16
 428: ا%/$ ا: ، ص   17
 -X
، ?'4 18إن اZ'Fم ا7ء هآ- إY أI . اد* إ* ا7*: <ل ا

C أن ا'4 ;%ف `ن  ، (X0ا . /rا I/ه!ا ا *? Z'F^- اأن  %
 *7 
T ا7ء I أTZF اX0) ;%ف أاq8\ I، إذن ?
^- ا'4 ا3ال ه8F
(X0ا. 
 
9.  -Z ا
 + -ZI: ا7 ً
Zْَ -Zِْَ *َZَ T;? . : مZ'F7. ا I?&0&%ي ?* آث ا=, ،*=َ,َ
*;, I^ I T[ّ >و ، -Zإن : ?;* اN ا% ) هT /اء اrن إY اrن: (ا

(I ا(اءF *;, I% $
 19.ا=. r;م 7
\Z II ور'I ا3. ا

   . و/I   . ثZ'FYت اNارود ?* ا -aW8ر اU'وا 
ع ا'











                                                 
 135: ا%/$ ا: ، ص  18








 ن  ا,  ا ها ا   و "! أ
 
 ر ات .2
ى ( ا%ر& ا)''& 	%ر   دة  ها ا-	%ر ات ا
 .12ي و	%ر 0ي
 ار اي . أ
  . ها ا ا56ن و2-ا%ر ا1ي اي أورد4 ا3
 ار اي . ب
  ا7' 1ا اي 1 	 ُو- 	& اث ا(8
أو اا-! , وأ	 ا%ر ا
 ;
	  (آر ى A@ أ	& وا?ا< : ا>(6 1ا اC1 ااDE ا>  0
ز و ا>FC ا?%; Cا F &H قJل وى ام اDE (آر إ>م ّ)  ,
 ;
رة 	1Jا?' )<1 ا Oو : وآ اQ	م اP ا& آ
 و اJ@ 	 ( ا%
ر Q	م اT	JRي و اC	! ا S	م ا?R اازي 1Jرخ اVم ا	S WJا
دة  - . اوDه 	& آO ا?' اR(? ا
 
" ات. 3 #  
ي  
 	& ا%ر ا1ي وا2 !- 6Xو Y	  > أُ وها ا






$ ات. 4 %  
  6X Y1 6 2(; ات  ها اX 	ن وأ2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 /. ا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 وا&اGة G أKظ اDت ااردة 7 رة ا$ء ،  و/ أن 0م ا!) /

  aG&ة 
 /4&ف اMة و ; KJت اD2 اa ءا!) أن رة ا$ ,7
ا!)  14 ت /4&ف  ، آ ذآ&ه ا!) 7 :5 ات ا/:
 ، و4 

 وراء اء 7 ، وآc اK& ا,دة اء dا$9ص ا G $ :G 9K
3 أم ! :و*ن 7 ا4) آ  . آن 0
 





 ، وإن أرد ا%$#ال زوج "8
ن زوج و4# إ2اه0 /.-









 /cQ اKJم ، Dا و5K . هgا ا,? أن ا*J 5 " أgCQو?",
 5* أن : اKJم G و,? ا'cI h اaء  5 *. /? . 20 ، /2 ا&
7  iإ*ر &j أن ل أK:? ا&,2 إ زو,? ، وgا 0ل Kh c!hة &/ gC'ا . ?
 ؟" أgCQز?"اK& أن l1 وI/ ?وgCQم إ*ري أي أKم أن $ 1ا. ا7 ،
 l1 وI/ iوgCQ J ا ا,? إ*ري هg7 ه 
Dر . اnG ./ي 0? اgا$4 ا G oوذ

Dا igأن ه i&K 7 م إ*ريKا G ل
 :G q$ أن ه$ك ا&,2 . 2Dا igإن ه
7 أiG زو,? .  gCQ أن ? d$ 17 ى&Cأ 
اgي آن & أن ل زو,? /Mو,
 ال و آن 0$را ، وإن ذt o . ا&وءة أن ا 7 أG gCض G. اK&اق /
. Gاج وMة ا&n3 . K7 cI $ ، h'ا i$ .G مKJج ا&C : 
Dا igه
اaء  5 *. /? . g7 ، 20ا @& :ل 'ن ا*5 ه اA ,2 ,1? &ف ا>اب 
G i. إ*رأو  &j 5 أن* 7? اcIv   20 أن >? اcIv ، وإ ه$ أراد ا
igم 7 هKJا 
 اK إ*ر ، وأxف c!h اK 7 w&  ، وK&aا 
Dا
y/ر وا*zو,? ا G 
K&aا 
Dا igم 7 هKJ4ا:&ن أن ا. 
 






Dمع  اKJا 
ال زوج *ن زوج و5 Jوإن أرد5 ا









2. !*Bون ا#C ب

 "0 ا#8




Dا ig0ل ا/. رأى ا!) أن ه ، 
$G$ أ M 7 د ا
ء اد ، وإذا آ5  رل اG A? ا19ة : ا4ق jG . ا/ت ./ 
 /. زG7آن ر
I 5} ، o. 7 ا1zم وG/? ، : وا1م ، ى ? و0ل K ! 4  o $Gأر
 ?7 Aل اMQ7) :9 أوا .gا*بأ5 & إ ا . ...
Dا .( 
Dا ig5 7 ه*7$ أن ا
 . 
/,z5 ا* ا& J ، 5و ?G Aا h Aرل ا cIvه اMG A و,2 وا
اcIv /2 ه G 5  وG ;0? اcIv . ا. ، و0ل K c!h& ا$& ، و 
Kأ ا i&K 7 /9ا G 4c< 5م  .gإ ا 4  &j$ 5أ $ ،
أي vرون ا18
  ( Ga&ون ا18
(أGا !5G . j اراة وه5 أ!ر اد 
                                                 
 G ا/، ج ،  14 yn ، &Kة اKh1  ، 244، ص 
 Iه& ا/. nGر، ج   24 ya& وا$ري ، ا72، ص ،  4:ا4& 
  74: ، ص  4: ا&,; ا/~، ج   3
 30: ، ص  2: اK 7 w& ا:&ن ، م ا$/ري ، ج   4
آر وه
 اM! ، ج   5  &$ 94: ، ص  K:5-6& ا
نzا G &K*{&ون اى و
 . 6ا
 أ أي ,Dا 
Jد ~G رnG ./أ5 & (0ل ا (
 $ ا>c ، ) ا*ب(إ 9: 
, cIvواKJم 7 :&&ي J 27 K .G د ا
c< oذ ; K 27 ، وه ?Q/ 0&ارzا G x&4 oن ذ* ، ?$G ?K7ا . 
 
Dاارد 7 ا $qvّ7 ا!) . اDراء ا ر G اء اK&ون أن ا
 G ا9/4 $G c< مKه ا 
 و اآر وه
 اM! و>c و ا/:
 ا/. nGر 7 ا4&& وا$&$G &يا:&. 
 

 اgآرة و* *ن *2  أ:i ا!) . ان واD4 7 اxدة وا, ا






Dم اKJع ا 







...أ  إF ا'0 Dء ( ا49: رة ا$ ( 
 
 $ أن G 5 أي /J ، 





 ، و ه ا'x&اب أو ا'&ار ا 8Dا $G ث4 . G ; أن و/
ه ا!) Q 7 م ا$/ري ، MG ?0 7 و,2 <7 ، c*ا!)  7 أاع . ا
)5Kآن أM .gا* ) أ5 & إ ا 
أا  M 7 اد ،: 0ل ا/. Gس 7 روا
 هG 2 هJء . ذc ؟ ، 7:ل : /5KIQ إ ا$ 7:ا واJ : .4  A ، 7:ا :  4
 A5 ا/g*7 ، ر$/ $G &K2 آ/ i$G 2 ، و/ $G &Kر آ$/ i$G  ، 5|آ Jإ
8 . G 
Gن اMآ ، 
Dا $G ث4 .g75د اKأ . G 7:ل 4
c< مKJه ا 
Dا igم 7 هKJأن و,? ا i&K 7 /99ا   G oوذ ،
5Kآ5 أM/ &'ا t م > أيKه ا i&K 7 
 .010? اآر وه

 اKم > ، 7 !
 ا$8
 اDا ا,? أن اgة ا*1م . هK97 د ه
.8& .اJّدGء G أK5 اMآ





                                                 
 G ا9/ ، ج   64 ya &Kة اKh :1  256: ، ص 
 142: ، ص  K :4& ا4&& وا$& nG ./Jر ، ج   7
 65:، ص  2: ، م ا$/ري ، ج  اK 7 w& ا:&ن  8
 G ا9/ ، ج  94 ، &Kة اKh:1  257: ، ص 
 108: ، ص  6-5: وه
 اM! ، ج . K& ا$&  ، د   10

KJا 
Dم اKJع ا 







 ...أ  إF ا'0 أوEا Dرة ( ا
 )51: اء 
 

 اد اg. أGا !j . اراة ، وه5 ; ذo $ن ! G q: 
Dإن ا
 . دون ا&!نG 2ّم وآ$h'11/'و{ن وا .
Dا igوآ5 أي اد 7 ه،  
Dوا
  
:$ ) أ5 & إ اg. أوا 9 . ا*ب a&ون ا18
 (ا/ ،
tK 7 ا4
 5G Aا Mاراة ا أ oذ ، Aا $G . 9 $نآا  .أن هJء اد ا
ة رة ا: إن أM$ اراة 7 هى ور ( ، /:? MG و,2 اهى ور:44 .( .*


 ا8ّ0&K G اK 7 /9i& . اد اgvوا دون ذo . ا2 ا7:ل اzم 4
c< مKJا .8 
Dا ig12أن ه . G& أ& وا$ر 0ل 7 ا4&nG ./ا ogوآ
! . c<Gه أ 5 ا ّ& ذآ&ه ا>c . اد ، اg. أوا 9 . ا*ب ، /
 ?0 7) 
 .13)أ5 & إ اg. أوا 9 . ا*ب a&ون ا18

 اxح @ {xو2 اا ، c< مKJا 
$
 أ 8Dا igة ا*1م 7 هg$7






Dا Jمع اK 








Dا igن 7 ه*  G : i&K 7 رnG ./أم: (0ل ا ( ، :Jاب ا&x
ه ، أي /2 أc9 5 . اo 17 ن ا$س وه ذن /Mة اKم / 
g4و7
وا /Kء G . وأxف c!h ا4&& أن اKJم إ*ري !*? !*5 ا$K. 14:&ا
 

 ) إذن(وآc9 5 ( og ( ا>، واG& اKJم داc9 5 ( 1C(ه ,Mاء >
 5' ،  
 و,Mاع ا>< G 5 o& {ت ا: G ؤه5 ا$س :&اGإ K$
                                                 
 258: ، ص  1ا&,; ا/~ ، Khة اK& ، ج   11
 258: ، ص 1: ا&,; ا/~ ، ج   12
13  ./J ، &$& و ار ، ج  ا4&nG :4  155: ، ص 
 157:، ص  4: ا4&& وا$& ، nG ./Jر ، ج   14
?Kا G J .  2<2، ووهgا ا*1م ّ*5G 5 7 اjره5 ه أن &,; إo 5 إ&ا
oأم c9 5 . (وذo 0ل اzم ا2v/ 5G15 . /9 اgي J ا . &,ن ا
 o .16وهgا G و,? اz*ر $ t 5 . اn oء أي أم 5 ! . اo؟) ا
 
 5* ا& 
 $? ، إ/,zا & Jو cIvوأ8 ا*5 ه$ &ف G. أ!ال ا








Dم اKJع ا 








...أم Iون ا.Dء ( ا54: رة ا$( 
 
ن ، وا$ : 0ل ا/. Gس zا G ?/4hوا أوا ا$ G ا$ة و!! : 2/
 Aا$ة ا 28ّ7 ا G .$ا وnّ&ف / ا&ب و4ون أ4ون ا$ وا4 /
و7 ا4&& وا$& أ c:G ا*1م . 0?  . 17ا$. G ازدر اMّ وا*. ؟
)oر / ) أم c9 5 . ا:ا $K ) أم(، واKJم اK tه5 ، و! G إ*ر
?/4hاد /$س ا$ وأ&
 إذن ، أن اKJم اارد 7 . 18ا4 '? وا0; ، واh1vوا
  $K ا4 ، @& أن ا4K ه tو ، 









Dم اKJع ا 
 اz*ر ...ا$س G  ه5 اA . 87?أم Iون 
 

 ...إF ا'0 WEن أ E."4ا 
 أل إQأ   .7Dء ( ا60: رة ا$( 
 
                                                 
 157:، ص tK :4 ا&,; ، ج  15
 258: ، ص Kh :1ة اK& ، ا9/ ، ج   16
 258: ، ص Kh :1ة اK& ، ا9/ ، ج   17
 157، ص  4: ا4&& وا$& ، nG ./Jر ، ج   18
 &Kة اG 7 
أ0ال اء 7 ، اC /58  وو/ أن :م ا!) /
ن أ5 $ا / أMل (/8 ، 7 &,} $ 0ل اMG A و,2 GM .gأ5 & إ ا
oإ ... 
Dر .  0ل.   )ا*zا G ل 
Dا igأن ه  Aا ?اzم ا74 ا/. آ3& ر!
ن / أMل اG A ر? وG ا'ء ا'0zا Gّ . G 2,و MG Aوه ; ا ، .
 أن 4آ5 7& oذ  c 7 &ذآ 297 ا9vت إ @&آب اA و$
 ر?، آ

 أDا igول هM :ل7>2 ادي  ، hv 7 ر,2 . ا'9ر ور,2 . اد  :
 . .:7$
 . اG وذاك :ل /$ و/$o آc ا/. ا'n&ف ،و20 7 ,4 o$/و $/

 G . 19أl&وا ا1zم ، أرادوا أن 4آا إ !*5 ا>ه4 ?0  t*وا
ن / أMل إ J 5} ox& أ ل : ا9/ ، :ل zا Gc< G . أ& . ّ
 oل إMأ Aل اMأ ن /zن اGM .g7:. ا$/4*5 اA أh . c< J$; هJء ا
 ون أن 4آا إ ا@ت و/& 2<zوه اراة وا o0 . لMوه ا:&ن و أ
 >c . . 20?أ5 ٌأ &وا أن *K&وا /وذo 0ل c!h ا4&& وا$& ا|$ف ا/

 أن  0. ، 0ل اzم . 21)اد(!ل هJء KJا 
Dا igة ا:ل إذن ، . هK97
 Q/ /9ا G ا/. آQ/ &3 اKم إ*ري ، و0ل اzم ا/. nGر ا و 4
c< مKا. 
 







Dم اKJع ا 






...أ  إF ا'0 /  آّ	Eا أ8 .8Dء (ا77: رة ا$( 
 

 أ 8. اKJم وه اKم >7c:ل Dا ig ا&K رnG ./0ل . ا
.&K
 . اa&آ. : ,ر ا*. آا :ا /
 . اKI 7 M 
Dإن ه? ا
ا ، 7:ا $ G? ا19ة وا1م n أذى :  رل اA آ$ MّG 7 وa .4&آن 7
 &h $ّ K/ آ. ، 7:ل 5 أّ أ&ت&aK*7ا أ*5 ( أذ
 ، واQذا 7 0ل ا

 )وأ0ا ا19ة وا اMآة
 و7&ض ا>د ,. 7&~ . ,$7 ه,& ا$ إ ا ،
                                                 
 70: ، ص  K :2& ا:&ن ا5j ، م ا/. آ3& ، ج  19
 G ا9/ ، ج   204، &Kة اKh :1  262: ، ص 
 169: ، ص  4: ا4&& وا$& ، nG ./Jر ، ج   21
 G ا9/ أ اKم >c ، أي أJ 22اg. اQذا 7 ا:ل4 i&ّ7  ogوآ ،
 5 2:7 
* . 0م Iا ا:ل وه5 /4  c< : ?04. ور 57 K*0ل ا .G *اأ
5 /0
 ا19ة وإء اMآة ، 0ل  *K واّG5 ا:ل(وأG cآ 7... 
Dا ( 7
avت آ
  5$7vن و>$ن وGMKن . اG5 7&ض 5G 0ل اa&آ. إذا ,
oذ . nأو أ Aاب اgG .23.  1ما19ة وا ?G $ &ضأن  MG A7 و,2 &
 اQ7  A/ا أن :ا ، $G . &'أن ا أ!ال أ? إذ آا ا $?  ا:ل ، و*. /







Dم اKJع ا 
 ا>c ...إ اg. 20 5 آKّا أ*5أ  
 

  ...أ+* #ون ا4ن  .9Dء (ا82: رة ا$ ( 
 

 10 . اK&. أن $ه إ $ه ا1@ ، و/ أن &ا,; Dا igإن  7 ه
 . Gا!) أا 4 23 
D igم 7 هKJا .G ا!) . ان i<  10 c*ا
 .G 5: 8ن J .&Ki ، إن هJء اG G ا9/ واzم ا$/ري و4

 أ0ال $  0? اzم ا/. nGر 7 }1} oن ذ* 
 ، إKا * 
Dا igه
، و 0ل G$? اآر وه
  24& وا$& أ 8. $. ، إ*ر و>Ki& ا4&
/Qن اA : وأ اz/. آ3& 0ل. 25اK 7 !M& ا$& أ اKJم &اد /? اz*ر
 ?lKوأ ، 
*4 :ل &ا //& ا:&ن وه G 5. اGz&اض G$?، وG. ? ا
 ا! 5*! . 2M$ ?' رض Jاب، و&xا J1ف 7? وCا J ?ا 5 أ&vو ، 
d
 ا/. .   726 !~ . !~$G <م إ*ري وKأن  0. ، ا 
Dا igه . 
h1vوا





 آ رأ$i 7 أ0ال اء اK&. 7 ان Dا igم 7 هKJج ا&C و0
 اJ>ب . ا? 5 /2 أ? & أن & Jون ا:&ن و&/ J 55 أ A/~، واا
رi ا/. آ3& ، أو إlر إ*رi آ :? ا/. nGر، hأ Q&هQ/ 5ن /&وا ? آ
                                                 
 189: ، ص  4: ا4&& وا$& ، nG ./Jر ، ج   22
 G ا9/ ، ج   234، &Kة اKh :1 ،  267: ص 
 199: ، ص  4: ا4&& وا$& ، nG ./Jر ، ج   24
 168: ، ص  K :5-6& ا$& ، اya وه
 اM! ، ج   25
 79: ، ص K :2& ا:&ن ا5j ، اzم ا/. آ3& ، ج  26
ة ن &اه 7 وG ? ا4:: ، 97ر i$ .G ج&C 








Dم اKJع ا 
 @& اA  أ+* #ون$G . ا:&ن و آن






ء (ا&! ... وا "0 أZ اVأون أن  .10I.رة اE$ :88 ( 
 
 J $أي أ&ون ها
 . أx? اA واKJم *ر وا/y 7 اx. وا
 ،518/ 5*! Aن ا' &vا 57 ا$j Jا 7 أ&ه5 وKv 
Dا igا!) أن 7 ه ;و,
 (! ، y/ر وا* Kا . G ا9/ 0ل 8أن ا!) و,i . 0ل 4
y/م *ر واKJم  27أ? اKJا 
$8 
Dر أن اnG ./ا ?:  G ogوآ ،

 أ 8. . 28واz*ر) ا/y(ام Dا igه& 7 هjا ا,? وا9ر ا1@ اgو. ه
y/م *ر واKJا. 

 . اcIv وه G 5. إذ أن ا,zا A آ*5 ه$ : اال دون أن &
أ!ال Gدi وJ 4ج أ8 إ ا. واa&ح $? ، *$? & أن j& إ*رi . أ!ال 







Dم اKJع ا 





ء (ا&!   ... /
Eا أ 08 أرض اV وا$`! +#
aوا +I.رة اE$ :97 ( 
 
 
*1 G ا9/ أن ا4 i&ّ7  ه 
Dا $G 9: ا 
4xاا 
وا4
.K8 y/2 ا G  ل:: Aأرض ا إ دار أ &K*7,&وا . دار ا 
وا
                                                 
 G ا9/ ، ج   274، &Kة اKh :1  271: ، ص 
 211: ، ص  4: ا4&& وا$& ، nG ./Jر ، ج   28

 ؟a4و إ ا 
$رون G 7 إ0
 د. اA آ 7? . ه,& إ ا:29 . ?0 وآ
آ . 30&اد /? ا/y وا:&;..) 0ا أ5 *. أرض اA(اya وه
 K 7i& أن اKJم 
J7 ا i$ه 0رأ ، ?!&n 8 ت اK 5* ا& J $ ، h'ا i$ . ج&C 
 ا*5 أن :ل  & G cIv 2 ا/y إ,/
 اcIv . إ:ء اال ، إ
 Aء  أن أرض اJ5 هن وK8 0ا tK 7 5أ5 &آا ا>&ة وه c/ ;&:وا
ة >i اd&ب 

 أو dh&ة /2 وا:x   ,&وا ، 0لق ، *. أ/ا أن &aإ ا
5 
 و اzهaار اgz2 ا G 
*1 .5 ا
 
 y/&اد /? ام Kه ا 
Dا igم 7 هKJا ا,? أن اgة ا:ل . هK97

 أو ا$>






K مKJع ا 
 اy .1 ...أرض اA وا
 7,&وا 7/




  ...أ#Efن W.ه ا`ة... .12Dء (ا139: رة ا$( 
 

Dا ig.  هان ا*7& .:G q$ أن أو|o اKh 7 .:7$ف ا
 .$
 اJ&آن ون 57 . ا:ة وأdن (وgvو5 أGا وأ9را  ه
ه5 اMة$G (5$ d *7 5 ةMّG J رK*إن ا ،
dر ا:ة واK*ا 
 31أي أن /ا
اgي v&ج i$ .G ا'h إ7دة ا*5 . إ,/
 اcIv ، *. ه$ 8. اKJم . 
 G 4 ?:  أن اKJم آ< &Kا cة . آ& أن ; ا!) ا&ا,; ا/
، أي & ا*5 إ7دة اcIv /*رG i 27 اcIv 32ا9/ إ? اKم إ*ري
، 33اgي ّ7i& ا/. nGر 7 ا4&& وا$& أ? اKم *ر وا/yوأG 8 ا,? 
 K& ا$& أن h!? 0ل $G ogة ؟(وآMّه5 ا$G نdر ) أ*z&اد /? ام KJا
 ا*5 ه$ أن j& إ*رi إ اG cIv  7? هJء . 9034 $? ا/y وا:&;&
 .gvوا ا*7&. أوءاg. ا
 
                                                 
 G ا9/ ، ج   294، &Kة اKh :1  276: ، ص 
 226: ، ص  K :5-6& ا$& ، ya وه
 اM! ، ج   30
 G ا9/  ، ، ج 4، &Kة اKh :1  283: ، ص 31   
 283: ، ص  1: ا&,; ا/~ ، ج   32
 283: ، ص  4: ا4&& وا$& ، nG ./Jر ، ج   33
 319: ، ص  K :5-6& ا$& ، ya وه
 اM! ، ج   34

، ه اz*ر وا/y وا:&;، K&aا 
Dا igم 7 هKJن اوا8} $ أن 8









K مKJع ا 
g. أوء . دون اون ا*7&gv .






Eا أ 08 "`8 .13/ ...  
Dء (ا141: رة ا$( 
 
 
Dن اQ/ ي 0لgا w0 &Kو0 0م ا!) /24 ا&ا,; ،  و, ا!) 0ل ا
. 7 اKJم ، *. . 1Cل 8 . Q/ (!ا : 

 و. ,
 5G ا1@Dا &K

 . ت اKJم ، &7? . 20 د? ه اMة Dا !Mا 
أ5 *. (0ل اآر وه
 5* (
$dا . GQ7 ، وا>د .0ل K c!h& ا$ر هJء . 35$ 7 ا
 ، .:7$هgا q/& 29K 7ن 9&آ5 اA أو )  0ا أ5 *. *75ن آن *5 7} . اA(ا
5*. 1Cل ان . G {736*5 ادGّا أ5 *5 وإ5 $*5 ، 4:ن وnرآ*5 7 
و0ل اK&. ا/:. ، أن هJء :&ون /n 5Qرآا ; ا$. 7 ا. وا>د ، 
7 ، 
$d/ gC'4:ن . ا&7م :&Kم ه اKJا .8 
Dأن ا {xا واg. 
 
7*5 ه$ ه5 ا$7:ن :ون أن 5 دورا 7 ا:ل ; ا$. و0 nرآا 7?  )

) أ5 *. *5؟$d4:ن اا ,ده5 7 ا:ل و&&: .$. وا*5 : اال 
 :و$G ?/ Q ا,? ا









K مKJع ا 
                                                 
 319: ، ص  K :5-6& ا$& ، ya وه
 اM! ، ج   35
 465: ، ص  K :5& ا$ر ، ج   36
 ا:&&   ...*. *5/
Eا أ 
 
14. 0."M.`8 "0 ا8  وW ذE#I ا أE

 رة ا$ء  .../D141: ا( 
 

 ه اKم :&&يDا igم اارد 7 هKJ37ا . i$ .G مKJج ا&C و0
 $ h'& 7 إ:ء ا5 /? ا:&*إ7دة ا*5 . إ,/
 اcIv ، *. ه$ أراد ا

 ا$
 وا$9&ة ) أ5 4ذ G*5(و$  .االI!5 إ*/ w4و*5 وn أ5 ّل
5Q/ 5*$ أي . أن ، .$ G&ض $ ا:&ن . 38و$*5 . ا0 .:7$هgا ه وh ا
ن إ ا$. ، ) }وإن آن *5 7(8$) c9 .&7* ر ) وإن آنK*إ ا $
.Kv




 اxح ، ; أن &اi 7 ا>@ {xو2 اا: 
 




K مKJع ا 









-$ 8W V اE`A ء . (أون أن144: رة ا$( 
 

 /Qب اKJم Dا , :) A ون أن >ا
 ...أ&Dا ( G 0ل 4

 G*5 أ*5 $7:ن ؟ 0ل ا/. Gس ا9/ أ&ون أن d/ 
<! A آ2 ن : >ا


 . 739 ا:&ن !>Dا igد 7 ه,وآG ogّ~ ا/. nGر K 7G i&. اKJم ا


 ...أ&ون أن >ا A ( ا*&D. أوء ) اذ ا*7&vا .G $ا|$ف /،'ن ا
G ا$س (   .:7$/ &aا 90 . i&2 ;  ذآKا اgاء هM, 
7&
وا>5G 2، أي أ*5 إن ا&رG 5 اJة ا*&7G A 5, .*5  $، أي 
.:7$
 G 7د إ*g7 ،5ا & /4xوا 
<!40.  $ 7 2أ اKم 
&g4ا . 41اg5 7 ه* إ,/
 اcIv ، '? &ف G. وا0
 ا4ث $ وا& J ?,ا

 اKJم 7 هgا ا4ل g4&ا . إ:ء آ& 5*7 ، .:7$ . . 5K0 ا2I ا
                                                 
 286: ، ص  4: ا4&& وا$& ، nG ./Jر ، ج   37
  ;,&286: ، ص 4: ج: ا/~ ا 38  
 G ا9/ ، ج   394، &Kة اKh :1  288: ، ص 
291: ، ص 4: ا4&& وا$&، ج   40  







K مKJع ا 







 E."4 Eا 
V واEم ا&) .1W ذا

  ...و"Dء (ا39:رة ا$( 
 
y/م *ر واKJا 
Dا ig42ورد 7 ه  G 4 ?0  G ogوآ ،
 5G و/ل 

 KJ/ Qم إ*ري و ا/y ، أي ذا 8&ه5 وأي Dا9/ أن ا
ن /A واKzق 7 ?؟z743 ا . . & J5 اا0; و5 *7$&ف . هgا ا,? أن ا
 5*
 ، /2 ا'& $ إlر ا/,zا cIvإ*رG i  27 هJء $K:ن أا5 ا
Aء و,? اd J ة&aر واvK . 
 $ 7 2 

 ا*&Dا igم 7 هKJل ه ا<$ ا*1م 7 هgا ا7






K مKJع ا 




2. Vا $ F+ نE
 % 8 

  ...و"Dء (ا75: رة ا$ ( 
 
$ اKم ، !) 0ل ا/. nGر أ? اKم / Q 

 ا/:Dأن ا w8/ ف&
، وأ K c!h& ا$& 0ل /Q? اKم  44إ*ري أي n Jء *5 7 !ل J :ن
7&أى ا!) أن آ1 ا:. اtK 7 .Kv اd&ض ه . y/45 أي J ; *5 . ا:ل
$. . 0ل اa&آ. ; J . 
 ?7 وا*5 ه$ &ف G. أ!ال اcIv، إ ه & . إ:ء اال إ*را 
 cIvم اn&اآ5 7 &آ
 ا>د، وأxف c!h ا4&& وا$& اG . : اد أن&وا
                                                 
 127: ، ص  4: ا4&& وا$& ، nG ./Jر ، ج   42
 G ا9/ ، ج  434، &Kة اKh  :1  254: ، ص 
 187: ، ص  4: ا4&& وا$& ، nG ./Jر ، ج   44
 150: ، ص  K :5-6& ا$& ، ya وه
 اM! ، ج   45
آn 5ء G. ا:لّ9 J Aأ&، 0ا 7 2 ا 
M$. 46اgي ه *5 ه أن :ا، 7 /







K مKJع ا 
 8 











Eا ر.Dء (ا77: رة ا$( 
 
م )  ر/$  آ G$ ا:ل(0ل ا/. nGر G $ G 5K 7 50 ه إ

 2 ا'& /:ل وl$5 أنة CQ&ة ر/ ) وا',2 ا:&c. (ذo /ى اJهاء 4*<
ق: (5 ااده5، 23 0? hQ7 c&7 2,إل أ $&Cأ J /أن : ، و20)7:ل ر
$ J أC&$ إ أن $:8 ,$ دون 0ل، 97& $ّ KJء / ،&ا&اد /',2 ا
 ?م 1 ق ا*1م، إذ t ات 7 ا:ل @& ات 7&ض ا:ل، وهgا /
 2: ? &:/ ?Khc، 'ن ا&ء J &ف أ&0c أم / إJ إذا أر/',2، وم 1

 ذآ&og/ 5 . وG آ1 ا,. 7:ل اaر إ? ه$ ه أول 0ل أ&وا /?. ا4ةDوا
 {K/ & و !. اM 07 و
وهJء 7&~ . ا$. 7vن . ات . 47*

 &ف ,ا أن 7&:. 48ر/$  G x&7$ ا:لDا &K 1لC .7  . 
Gأو ,
 Aب ه اv. اgGروا 7 ا:ل ، ا*5 7 هgا ا,? ه 7&~ . ا$. ، واا
 ا$G . ون انون هJء MG و,2 ، وا$ن && A . ا'& /:ل اa&آ. إ
$ .إlر 5Kx إ اA و$ أJّ :ا ، KJ7م . هgا ا,? ه اKم 
 








K مKJع ا 
                                                 
 187: ،ص  4: ا&,; ا/~ ، ا4&& ، ج  46
 190: ، ص  4: ا4&& وا$& ، nG ./Jر ، ج   47
 G ا9/ ، ج   484، &Kة اKh :1  267: ، ص 
 ا$ ...آ G$ ا:ل
  و0ا ر/$
4. 
G2 نE	 دون
 )78: رة ا$ء . (+
 M%ء اEم % 8
 

 ه ق اKJم اgي v&ج i$ .G ا4::، &أى Dا ?$8  $G و :
 G ا9/  (. 1Cل  0? 473أي  J ( 5Qnء ا:م J *دون K:ن !
5Kا 
0 G 5 y/ ؟ وه Aا &.   J49K:ن أن ا'nء آ /:8 

 ا/:Dإذ ا ،
 . c<&اد /? ام KJأ? ا &$اKJم /y ، وورد ا!) 0ل K c!h& ا
 . هgا ا>750&ط ,5< ، 
 : ل ا 0. ا{$. ، أو$8 

 ا*&Dا
  G ا9/ ، و{4 $G ا 0لgوه ، y/ مKJا : اgوه c< مKJا
!Mا 
 اya وه$G 0ل. 




K مKJع ا 
3ا:م J *دون K:ن +




 آEIا .5 Iأرآ V0 وا#<+ 0+

 F+ 8 ا.+...  
Dء (ا88: رة ا$( 
 

 :Q/ $G qن &KG ;. أCر ا$7:. ا :، 'ن  وh . أ!ا5 Dا
 ا$. I (! 75 وآK&ه5$G *n ك& J51  ه& هjا 
Dن اا1Cف 8
 7 .$ا$. >i ا$7:. ، :ل اzم ا/. آK &3i& ، أن اA :ل $*&ا G ا
، و,ء اzم J52 :5: :5 ، واCD& :ا571C 7 اG .:7$ 0. ، $5 . :ل 
 G م وهKJب اQ/ 
$
 اgآرة أ 8Dا &ّK رnG ./اc<53$ ا  ،
 Kا 

 ا/:Dد 7 ا,وآog ذهc اآر وه
 اM! إ أن Kّ& اKJم ا
 ا7zدة  . اcIv. 54*ر& J 5*إ ه & أن j&  و/; أ$ &ف ا
cIvIvب إ*رG i  7? ا  .G ج&v 
Dم 7 اKJه ا4::، ا$ . 
<$7
 .ا:ل ه أن اKJم >c واz*ر
 

 وا'0ال 7، ; أن &اه 7 
 ا*&Dا igااردة 7 ه 
وqv ا$>
/  :ا>وال ا، 7
                                                 
 G ا9/ ، ج   494، &Kة اKh :1  268: ، ص 
 160: ، ص  K :5-6& ا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& وا$&، ج  51
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ن ا5j ، م ا/. آ3& ، ج   52
 209: ، ص  4: ا4&& وا$& ، nG ./Jر ، ج   53
 189: ، ص  K :5-6& ا$& ، ya وه






K مKJع ا 
 8 








Eا +/ I	أ H
g !8h*ه ا
+E 0'إن ا...   
Dء (ا97: رة ا$( 
 

 ور0~ ان 8d7 . ا'&ار ا  $Qو 
:$
 اD$ اأن رأ و/
 أK5(، 7?  واl (ك&aم 7 دار ا:
 7 0م آا 0 . أي /Dا M

 و,ه5 وأد/ره5 *1أا و5 ,&وا، ! C&ج اa&آن إ م /ر، 87&/ ا
أآ$5 7 اa&آ. أم 7 : أي ) 0ا 7 آ$5؟( ذآ& اA 4? وه 0? : و0ا 5
.؟أي :ل ) 0ا 7 آ$5 ؟ (، $7>  :? اK&ون أن 
 و, اK  55ا

 7 أي nء آ$5 . أ& د$*5 ؟ وه ال /y و:&;*1، وtK 7 ا,?  556 ا
i&K 7 رnG ./057? ا &$ه اKJم  58و ّ7i& اآر وه
 اK 7 !M& ا
2 7 $ ا/y وا:&;  . wا c!h 0ل oآ$5 ؟(وذ أآ5$ 7 ) 7
. ؟ وهgا ال /y و&، و !* ا/. آK 7 &3& . روا
 59اa&آ. أم 7 ا

 هJء :م /. l&ا اa&آ. وه5 0درون G ا>&ة وا ! .G ا48ك
$*.
 . هJء ، .60. . إ0
 ا/,z4ج إ ا J 
*1ذo أن اcIv ه$ $ ا
 aار اgzال 5 ه . أ,2 اإ:ء ا & /2 &ف , G. أ!ال اcIv ، إ
 G ء 0درونJرة ، وه$
 ا$5  آا J ,& إ دار ا1zم ه اG 
واzه





 اDا igم 7 هKJي أن اdا 
 ا:ل . هgا ا>ل اh1v7
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Jا 
Dا
K مKJع ا 







 )147: رة ا$ء .(.."
 	` اV `'ا8 إن =8 و4".# .7
 
2 ? /ء)  2K(و$ / ،;K$9$; و . ?/ Gّ يgا Gأن ا $وا
ا /K@ A& 5 اgاب، 17 ا$7:ن إ ه G ا*K& وا$Kق، 7ذا /ا 9G4ا واhوأ
4ا أن gّ/5 *&اه
 ذا? أو aّ $5، و*$? ,Mاء اء، 'ن ا4*5 8; ا'nء 
 .G ءاx، 7>زي G اz!ن /z!ن، وG اzءة /zءة، 7ذا أ0; ا
g/ ;K$ J ء، إذ/ iاؤM, Aءة أ/2 اzا G ت >&ياب وJ /3ب، و*$ ا
وإذا آن ا$ن 0 {ا G إ5 وn*&ه5، و>$ا اJة ا$7:. وا*7&. .ا'ب

 .   J A7 ،61gّ/5، إذ g c, Jا/5Dا ?$و. 1Cل ا2Q وا&اGة  8

  ""اgآرة > 7 أب اKJم /4&ف D5 : (، ا&*n ا/*5 إنg/ A2 اK 

... و5$Dر ، أم ) اQ3رك /? ا أم dا . ?/ Kaا/*5 ؟ أgG 7 ?4 ? 
K$ أي أي
7; /? ا8& و>c ا$K; وه اG $d$*5 ؟62  . w0 ;7$ وا، $ A t اKا

 ااردة 7 اKJم &اد /? ا$K ، وأgG . 8ا/*5 @& أ?  @$ آ&5 Dا . K
&$7*5 ه$  JQل . 64و ا/. nGر 7 ا4&& وا$& 363 K c!h ?0& ا
 iر إ*رlب إIv
 اال، وه &ف ,ا ، إ ه & أن :? /. ? ا::! .G
&*n . ~ J يgاب اgا G .و. 
 Dوال ا G ا>/ 7 i; أن &اه& ، l oو2 ذ ، {xوا*1م ه$ وا: 
 





K مKJع ا 
 `	 
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& ، م 4
 G ا9/ ، ج   624، &Kة اKh :1  288: ، ص 
 327: ، ص  K :5-6& ا$& ، ya وه
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	  ت     ا ا   و% أن "!م ا
ا:97)- .8 7!رة ا5	ء ، - 2ل ا%0 وا/- - .) - ا,+ب ا() وا'!ر 
 .  : ا وااض - إ">) ، .5; 7/8 ) ا
 

8 ا:97)م ف ا)Bة .1%- 
 
 ) 139،  88،  82،  60،  54،  53،  20(.8 اE :  ا(
Dر  . أ
 ) 82،  77،  60،  51،  49،  44( .8 اE  : ا%;P  . ب
 ) 141،  141، 44(.8 اE : ا"  . ت
 ) 139،  97،  88،  20( .8 اE : ا!S  . ث
 )97(.8 اE : ا"U  . ج
 ) 144(.8 اE  :اW  . ح
 

8 ا:97)م ف  .2%-"-" 
 
 ) 88،  75،  39(.8 اE : ا(
Dر   . أ
 ) 97، 78،  75،  39(.8 اE : ا!S  . ب
 )77(.8 اE : ا85  . ت
 )77(.8 اE : اء  . ث
 )88، 78(.8 اE : ا%;P  . ج
 )97(.8 اE : ا"U  . ح
 )147(.8 اE : ا95  . خ
 اات. 2 
 أن +ح ;U ا:\ات وه آ   !ّد ا :و.8 _2 اDم - هWا ا
 ;U أن )!ا )bW اa ا% ، 58a )` أن /ه!ا و5D!ا .)  .1! ا
 
) - اهت اP; 8 8 ا	 أن %.!ه ، و- أ .)` - ،
 .آcه -a !D ا%ا%!م ا(7- أ
2.  c- 9ا c أن )`  )Wا ا;ل ا أd  "!م و! ا
ا:97)م .8 ا	!رة ا2ى - ا	!ر ا!اردة .8 ا"_ن أو 7!اه - ا%!م 
 .ا اا>%
ا%` 	P ور7 اa ا% أو -%) أن 5D!ا أو ,''!ا .8 هWا  .3
 .أه) .8 .)` اa و-ا%) أو 
'!f) اد
4.   ` ' 8 وh اDل وا:-ز ، و)Wا ! او+U أن هWا ا
 أو ا7 ;U أن 'روا ا:\ات وا%"ت وا%"ت D ' ا


















, وت , دار ا&
 ا%$. اآ"ر ى  أ .  ا ا   ا
ن + .١٩٧٩ 
م /6 ا5ه ا 3ر ، 2$1 ا"ر ، وت ا"/ وا"+ن -، ا%+
2000 




د ا أ ا=اء إ6$G3  63  آ&  F=1 ا63 Jم ا/K ،
" ا ، رض ، ?
; 1999ا66@ ا ا1د  -ا
/6 3M ، دار ا6 ، وت F=1 ا6+ر ن -، @;+1973 
PM . د.  QR@F  3@ ا6 6Aأ , رس ا@S ا @ ا"  وا"@ 
$ ا%$ ا/U V ن5@$ .٢٠٠٧ 
ن ا6رآ=ري ,   اA< اR6"م /Y  ا1ة ا+6Aا ?=[ ء .. ا;Aدر إ
ن , وت , ا"اث +١٩٧٦. 
 $ن  -وت -، /6 3@? ا^P? ، دار ا=  F=1 ا
	ن ا]=ة ا"=+
2001 
, وت , دار ا"b ا@6 , @ ا U از ,  ا=ا` ا6;ق إ 3@م ا
	ن
ن + .١٩٨٨. 
]ةهة  هي ا%$م "وى 
وي ، دار ا
@ ، اd
^ -، @آ"ر $V ا 
ه+G  . P ان  3@م ا
	نUرBا Eا 3 6/ , در ا"b ا@6 , ا;
ن , وت + .٢٠٠٤. 
ر اgدب ا? ا6F  h ،  ا16 
، اآ"ر /6 iP آ ، $$
 2004رو _ آ+رو
l$ا6 ا 
ن , وت , در ا"b ا@6.  ّل 3وي. د,  ا6 اG^=6  3@م ا+ .
٢٠٠٦. 
أ? ا/1 3@?  ااAي ا+1ري ، دار ا"b ،  ا$F  l=1 ا
	ن ا6
ن _ا@6 ، وت +1994 
Buku Panduan Akademik Universitas Islam Negeri  Sultan Syarif Kasim Riau , Tahun 2005 















 اوال ا"ا!  	ة
 اوال ا#  	ة
 اوال ا  	ة
 اوال ا	ا  	ة
 ا  	ةاوال 
 اوال ادس  	ة
 اوال ا  	ة
 اوال ا  	ة
 اوال ا  	ة
 اوال ا	ون
 اوال ا&دي وا	ون
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